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Aperçu du fonds 
 
Auteur/origine : Antoine Hartmann (1871-1917). 
 
Titre : Papiers Antoine Hartmann (1871-1917). 
 
Dates extrêmes des documents : 1817-1916. 
 
Résumé : Il s’agit d’une riche collection de programmes de concerts, théâtres, etc. de 1817 à 1916 
environ, comprenant une abondante documentation sur les activités culturelles à Fribourg.  
 
Collation : 14 boîtes. 
 
Cotes : LD 68. 
 
Biographie d’Antoine Hartmann : « C’est le 24 février dernier qu’est décédé en notre ville, à l’âge de 
46 ans, M. Antoine Hartmann, professeur de musique à notre conservatoire et ancien professeur de 
mathématiques au collège St-Michel. C’est surtout dans le domaine de la musique que s’est déployée 
son activité et la ville de fribourg lui doit une bonne part du réveil musical qui s’est produit en ces 
dernières années et qui nous a valu les nombreuses et belles auditions dont nous avons été favorisés en 
maintes occasions.  
Né en 1871, M. Hartmann était le second fils de M. Aloys Hartmann, ancien receveur de l’Évêché. Il 
était doué d’un remarquable talent musical et avait une intelligence d’une vaste compréhension. 
Étudiant au collège de Mariahilf, à Schwyz, puis au collège St-Michel à Fribourg, il faisait déjà 
l’admiration de ses professeurs et de ses condisciples par son étonnante facilité d’assimilation. Il fut 
également fort dans toutes les branches composant le programme du collège, recueillit un vaste bagage 
de connaissances dans ses abondantes lectures et trouva encore le temps, à côté de l’art, qu’il cultiva 
constamment avec prédilection, d’étudier sans maître un grand nombre de langues parlées en Europe. 
Il était un virtuose de la flûte, de la clarinette et du hautbois et devint bientôt aussi un amateur 
passionné de l’orgue. M. Ar. Sidler, alors professeur de musique au Collège St-Michel, encouragea ce 
brillant élève, à la fin de ses études classiques, à fréquenter le conservatoire de Leipzig où enseignaient 
Jadassohn et Reineke. De retour à Fribourg, M. Hartmann fut aussitôt nommé professeur au Collège et 
dirigea successivement ou simultanément diverses sociétés qui toutes bénéficièrent de ses précieuses 
connaissances. Il organisa des concerts de musique de chambre, fit jouer par les jeunes collégiens 
divers opéras, dirigea pendant plusieurs années la Landwehr, la Société de chant et l’Orchestre de la 
ville, le Chœur mixte de la paroisse de St-Pierre et resta jusqu’à sa mort directeur de l’École Vogt, du 
Conservatoire et de l’Académie de musique. Il composa quelques morceaux de musique et de chant, 
mais fit surtout de copieuses critiques musicales pleines de sûreté et de verve et qui contribuèrent 
largement au développement de l’art musical dans notre ville.  
M. Hartmann avait un caractère très jovial et caustique. Il ne prit aucune part à nos luttes politiques. Il 
comptait dans tous les partis des amis qui lui garderont un long souvenir ». « M. Antoine Hartmann », 
dans : Nouvelles Étrennes Fribourgeoises 51 (1918), p. 89-90. 
 
Restriction d’accès : aucune. 
 
Restriction d’utilisation : aucune. 
 
Autres instruments de recherche : aucun. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Papiers Antoine Hartmann. 
 
Mode d’acquisition : inconnu. 
 
Mise en valeur : Joseph Leisibach, en collaboration avec Pauline Coquoz. 
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Langue des documents : français, allemand et italien. 
 
Date de description : 2010-2011. 
 
Bibliographie : « M. Antoine Hartmann », dans : Nouvelles Étrennes Fribourgeoises 51 (1918), p. 89-
90. 
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A) Programmes de concerts à Fribourg, ville et canton (1821-1916) 
 
 
Cote Titre Collation 
A-1 Années 1821-1837 8 pièces 
A-2 Années 1843-1847 11 pièces 
A-3 Années 1855-1860 28 pièces 
A-4 Années 1861-1870 82 pièces 
A-5 Années 1871-1880 22 pièces 
A-6 Année 1881 18 pièces 
A-7 Année 1882 12 pièces 
A-8 Année 1883 20 pièces 
A-9 Année 1884 30 pièces 
A-10  Année 1885 18 pièces 
A-11  Année 1886 16 pièces 
A-12  Année 1887 24 pièces 
A-13  Année 1888 24 pièces 
A-14  Année 1889 41 pièces 
A-15  Année 1890 42 pièces 
A-16  Année 1891 76 pièces 
A-17  Année 1892 54 pièces 
A-18  Année 1893 51 pièces 
A-19  Année 1894 52 pièces 
A-20  Année 1895 91 pièces 
A-21  Année 1896 139 pièces 
A-22  Année 1897 104 pièces 
A-23  Année 1898 71 pièces 
A-24  Année 1899 77 pièces 
A-25  Année 1900 116 pièces 
A-26  Année 1901 116 pièces 
A-27  Année 1902 84 pièces 
A-28  Année 1903 67 pièces 
A-29  Année 1904 64 pièces 
A-30  Année 1905 76 pièces 
A-31  Année 1906 102 pièces 
A-32  Année 1907 48 pièces 
A-33  Année 1908 89 pièces 
A-34  Année 1909 120 pièces 
A-35  Année 1910 83 pièces 
A-36  Année 1911 33 pièces 
A-37  Année 1912 14 pièces 
A-38  Année 1913 17 pièces 
A-39  Année 1914 19 pièces 
A-40  Année 1915 20 pièces 





B) Programmes de concerts en Suisse (1887-1916) 
 
 
Cote Titre Collation 
B-1  Années 1887-1894 36 pièces 
B-2  Année 1895 13 pièces 
B-3  Année 1896 31 pièces 
B-4  Année 1897 19 pièces 
B-5  Année 1898 14 pièces 
B-6  Année 1899 32 pièces 
B-7  Année 1900 36 pièces 
B-8  Année 1901 35 pièces 
B-9  Année 1902 7 pièces 
B-10  Année 1903 12 pièces 
B-11  Année 1904 5 pièces 
B-12  Année 1905 10 pièces 
B-13  Année 1906 17 pièces 
B-14  Année 1907 21 pièces 
B-15  Année 1908 38 pièces 
B-16  Année 1909 34 pièces 
B-17  Année 1910 28 pièces 
B-18  Année 1911 3 pièces 
B-19  Année 1912 2 pièces 
B-20  Année 1914 6 pièces 
B-21  Année 1915 22 pièces 
B-22  Année 1916 40 pièces 





C) Programmes de concerts et de théâtre (etc.) à l’étranger (1894-1912) 
 
Cote Titre Date Collation 
C-1  Leipzig  1893 100 pièces 
C-2  Leipzig, théâtre et opéra 1893 104 pièces 
C-3  Leipzig 1894 59 pièces 
C-4  Leipzig, théâtre et opéra 1894 116 pièces 
C-5  Munich (I) août 1895 28 pièces 
C-6  Munich (II) août-septembre 
1896 
34 pièces 
C-7  Munich (III) août 1897 16 pièces 
C-8  Munich (IV) septembre 1898 13 pièces 
C-9  Munich (V) août 1899 22 pièces 
C-10  Munich (VI) 1900 23 pièces 
C-11  Bonn 1901 1 pièce 
C-12  Munich 1902 1 pièce 
C-13  Bonn 1903 1 pièce 
C-14  Italie, Amsterdam, Allemagne 1904 28 pièces 
C-15  Barcelone, Paris 1905 9 pièces 
C-16  Italie, Paris 1906 17 pièces 
C-17  Rome, Naples 1907 13 pièces 
C-18  Florence 1909 12 pièces 
C-19  Paris, Duisbourg, Munich 1910 16 pièces 
C-20  Leipzig, Eisenach 1911 2 pièces 







D) Programmes de représentations théâtrales et autres à Fribourg, ville et canton (1817-1915) 
 
 
Cote Titre Collation 
D-1 Années 1817-1846 4 pièces 
D-2 Années 1852-1863 85 pièces 
D-3 Années 1864-1870 49 pièces 
D-4 Années 1871-1880 8 pièces 
D-5 Années 1881-1889 50 pièces 
D-6 Année 1890 8 pièces 
D-7 Année 1891 17 pièces 
D-8 Année 1892 13 pièces 
D-9 Année 1893 23 pièces 
D-10  Année 1894 25 pièces 
D-11  Année 1895 21 pièces 
D-12  Année 1896 35 pièces 
D-13  Année 1897 13 pièces 
D-14  Année 1898 62 pièces 
D-15  Année 1899 52 pièces 
D-16  Année 1900 48 pièces 
D-17  Année 1901 47 pièces 
D-18  Année 1902 32 pièces 
D-19  Année 1903 34 pièces 
D-20  Année 1904 28 pièces 
D-21  Année 1905 16 pièces 
D-22  Année 1906 34 pièces 
D-23  Année 1907 35 pièces 
D-24  Année 1908 56 pièces 
D-25  Année 1909 58 pièces 
D-26  Année 1910 33 pièces 
D-27  Année 1911 13 pièces 
D-28  Année 1912 10 pièces 





E) Programmes de représentations théâtrales en Suisse (1899-1916) 
 
 
Cote Nom Collation 
E-1  Année 1899 3 pièces 
E-2  Année 1900 17 pièces 
E-3  Année 1901 15 pièces 
E-4  Année 1902 1 pièce 
E-5  Année 1903 2 pièces 
E-6  Année 1905 2 pièces 
E-7  Année 1906 2 pièces 
E-8  Année 1908 7 pièces 
E-9  Année 1909 8 pièces 
E-10  Année 1910 1 pièce 
E-11  Année 1914 1 pièce 
E-12  Année 1915 3 pièces 










F) Coupures de presse concernant la vie musicale à Fribourg 
 
Fa) Critiques musicales signées « Antoine Hartmann » (1897-1911) 
 
 
Cote Titre Collation 
Fa-1  Année 1897 1 pièce 
Fa-2  Année 1902 2 pièces 
Fa-3  Année 1903 4 pièces 
Fa-4  Année 1904 1 pièce 
Fa-5  Année 1905 5 pièces 
Fa-6  Année 1906 13 pièces 
Fa-7  Année 1907 10 pièces 
Fa-8  Année 1908 12 pièces 
Fa-9  Année 1909 7 pièces 
Fa-10  Année 1910 15 pièces 




Fb) Critiques musicales anonymes ou signées d’un pseudonyme, etc. (1892-1916) 
 
 
Cote Titre Collation 
Fb-1  Année 1892 3 pièces 
Fb-2  Année 1894 3 pièces 
Fb-3  Année 1895 9 pièces 
Fb-4  Année 1896 46 pièces 
Fb-5  Année 1897 9 pièces 
Fb-6  Année 1899 3 pièces 
Fb-7  Année 1900 60 pièces 
Fb-8  Année 1901 15 pièces 
Fb-9  Année 1902 27 pièces 
Fb-10  Année 1903 41 pièces 
Fb-11  Année 1904 36 pièces 
Fb-12  Année 1905 41 pièces 
Fb-13  Année 1906 50 pièces 
Fb-14  Année 1907 30 pièces 
Fb-15  Année 1908 92 pièces 
Fb-16  Année 1909 118 pièces 
Fb-17  Année 1910 123 pièces 
Fb-18  Année 1911 27 pièces 
Fb-19  Année 1912 1 pièce 







G) Conservatoire de Fribourg : dossiers administratifs et correspondance (1904-1912) 
 
 
Cote Titre Collation 
G-1 Année 1904 3 pièces 
G-2 Année 1905 28 pièces 
G-3 Année 1906 87 pièces 
G-4 Année 1907 85 pièces 
G-5 Année 1908 90 pièces 
G-6 Année 1909 119 pièces 
G-7 Année 1910 94 pièces 
G-8 Année 1911 16 pièces 




H) Divers (1852-1911) 
 
 
Cote Titre Date Collation 
H-1 Société de chant de la Ville de Fribourg 1907-1911 26 pièces 
H-2 Société de musique / Orchestre de la Ville 
(Ludovic Hartmann) 
1908-1911 18 pièces 
H-3 Famille Hartmann 1852-1902 20 pièces 
H-4 Concerts privés de la famille Hartmann 1884-1907 35 pièces 
H-5 Affaires personnelles d’Antoine Hartmann 1891-1905 13 pièces 
H-6 « Catalogue de mes livres » v. 1893 1 registre, 172 pages 
 
